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物の生産について- 吉良竜夫 ･小川房人 ･
依田恭二 ･荻野和彦
勝正治
タイのササラダニIl- 苗木淳一
カンボジアの トンボ目について- 朝比奈正二郎
タイおよび北ボルネオのアメンボ科- 官本正一-
タイにおける害虫の天敵の基礎研究
前社会性膜超類の生態- 岩田久二雄
北タイの ThaiYai,ThaiLu その他の山地民
族の農耕について- 岩田慶治 ･松岡速夫
(吉井良三)
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